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Управлінське консультування – це різновид експертної допомоги в області управління. Тут передбачається наявність фахівця-носія особливої кваліфікації (знань, умінь, навиків) саме у вдосконаленні управління. Ці поліпшення стосуються всіх аспектів управління: структури, процесів, методів, стилю. Але експертний характер такої допомоги означає і те, що вона пропонується, як правило, на замовлення зацікавленого керівника (рідше – за ініціативою консультанта) і не має для самого керівника обов'язкової сили.












Рис. 1. Управлінські консультанти: «дженералісти» та «фахівці»

"Фахівець" вирішує обмежений набір завдань, його перевага – в глибокому знанні свого предмету і, відповідно, у наданні послуг вищої якості. А обмеженість фахівця полягає в тому, що він вимушений вирішувати окремі проблеми без достатнього взаємозв'язку з вирішенням інших завдань. Щоб вийти із цього положення, фахівці об'єднуються в деякі поєднання своїх можливостей, переваг, з тим щоб максимально пов'язати правові і фінансові, структурні і функціональні завдання. Проте це не усуває повністю вказаний недолік, оскільки кожен фахівець сконцентрований на своїй роботі й слабо розуміє специфіку інших членів команди.




















Рис. 2 Взаємодія основних учасників управлінського консультування

Оргконсультанти свої заходи у клієнта часто називають тренінгами, а себе – тренерами. Дуже популярні у клієнта їхні тренінги на командоутворення, на клієнтську орієнтацію персоналу, на стратегічне мислення і т.ін. Така робота залежить рівною мірою від того, якими методами та технологіями володіє психолог, і від особистих якостей консультанта, його комунікабельності і не в останню чергу – від зовнішньої привабливості, відвертості і живості характеру. Як правило, оргконсультанти працюють резиденційно, тобто за межами клієнтської організації і часто навіть за містом. Психологи не втручаються в зміст рішень, а тільки полегшують, прискорюють їх пошук. Вони працюють у одного клієнта недовго – від тижня до декількох місяців. Іноді оргконсультантів ототожнюють із психотренерами, що спеціалізуються на організаційному розвитку.
Окремо слід виділити власне консультантів з управління (управлінських консультантів). На відміну від організаційних консультантів продукт їхньої діяльності – змістовні розробки змін в організаційних структурах, цілях, нормах, мотивації тощо. Вони не такі товариські, небагатослівні, ходять в строгих костюмах, як правило, чоловіки. Вважають себе інтелектуалами, нерідко й теоретиками управління. Працюють з кожним клієнтом роками. Багато часу проводять за вивченням історії і поточної діяльності організації. Вони ґрунтовно використовують процесні методи, але звертаються й до проектних заготовок.
Порівнюючи організаційних консультантів (психологів і тренерів) із управлінськими консультантами можна зробити наступний висновок: і перші, і другі є експертами в процесному та проектному консультуваннях; при цьому, як правило, не існує експертів у «чистому» вигляді: на практиці по своїй суті бувають проектно-процесні та процесно-проектні консультанти. Проте оргконсультанти лише надають клієнтам процес, який полегшує їм пошук потрібних рішень, причому самі в змістовній стороні цих рішень не приймають участь; тим більше – вони не займаються організаційною діагностикою як самостійним завданням. Управлінські консультанти – беруть на себе відповідальність саме за якість конкретних рішень по відношенню до специфіки бізнесу організації-замовника; при цьому вони приймають активну участь у змістовній стороні процесу прийняття та реалізації управлінського рішення.
Інша особливість – в роботі із замовником (клієнтом). Консультант виходить перш за все з місцевих, "домашніх" проблем кожної конкретної організації, починаючи всякий раз свою роботу у замовника із діагностики, тобто виявлення актуальних (найбільш гострих) проблем всієї організації. А проблеми не можуть бути повністю однаковими у різних об'єктів вже через неспівпадання особистих якостей керівників, персоналу, економічних і інших умов.
Отже, консультант з управління на відміну від спеціалістів із  дослідницьких і проектних організацій прив'язує типові рішення до специфіки свого замовника, чим значно полегшує для нього освоєння нововведення.
Тому для консультанта особливе значення має категорія "ситуація", а також пов'язані з нею параметри оцінки.
І ще одна цінна особливість управлінського консультування. Консультант компонує свій робочий багаж зовсім не тільки зі сфери науки (функціональної або прикладної). В ще більшій мірі він збирає свої знання, підвищує свою кваліфікацію за допомогою численних знахідок, удосконалень, ідей, виявлених у своїх замовників, а також у своїх колег, обмінюючись із ними методиками. Зрозуміло, все це заздалегідь піддається осмисленню в широкому контексті тенденцій і завдань сучасного управління і знову-таки – особливостей конкретних об'єктів. Але, таким чином, консультант виступає професійним розповсюджувачем передового досвіду.
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